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Eryrhril1tl veLutina Willd, pupularmeme conhecida como "mulungu", e ll(ilizada na medicina pop:.Jlar brasileira pelus seus
d'eicos tranqililiza.nres, sendo facilmenre~enconuada nos esrados do None e do Nordesre brasileiros. Esre uabalho reve
como objerivo avaliar, em bulbus de ALLium cepa Linn, 0 efeico genor{>xico da infusao de folhas d,~E. veLutii1tl. as bulbos
foran1 colocados em suspensao, em beckers, sobre solU<;:6esde diferenres concenrraC;:(leS da infus;lo (0, 5, 10, 15,20,25,
30,35,40,45 e 50 pOl' cenro). Primeiramenre foi avaliada a. inibic;:ao das diferenres concenrrac;:,',es sobre () crcscimenco
radicular de ALLium CeptZ.As avaliac;:6es foram feiras duranre 5 dias consecurivns, medindo-se 0 comprimenro das rai7..es
a. cada 12 horas. Na ,emana seguinre, foi avaliada a ciwwxicidade em recido merisremarico e1cALLiuiJI Uptl. Ap')s as
raiz~s a.ringirem urn ::omprimenra de 2 cm, elas foram removidas, fixadas e as laminas monradc.s. Na analise esr:uisrica
urilizou-."" ANOVA. Indice de Elongac;:ao e qui-quadrado. as resulradns do experimen co indicam que h:i. inibic;:J.o do
crescimenco radicular, sendo que 0 valor dessa inibic;:ao rende a aumenrar com 0 aumenw da concenuac;:ao. EnrrercLl1co,
cliferenc;:assignificarivas enue as concenuac;:6es e 0 conrrole negarivn (agua desrilada) so apareceram dep is de 72 horas
do inlcio do experimenw. Geralmenre, a inibic;:ao do crescimenro radicular reflere uma reduc;:ao da arividade mirorica,
que pode ocorrer de ido a inibic;:ao da sinrese do DNA ou ao bloqueio da fase G2 do cicio celular, impedindo' a miwse
na celula. Entreranco, os valores dos indices mirllricos apresenraram um decrescimo significanre ,lpenas na eoncenrrac;:ao
5%. Ji em relac;:aoas diferenres fases da mirase, as resuJrados mais significarivos ocorreram na metafase da coneen uac;:ao
25% e na re!6fase das concenrrac;:6es 5, 20, 25 e 50 pOl' cenco. Em relac;:ao aos ripos de aberrac;:oes cromnss(lmicas.
foram analisadas ponre, cromossomo atrasado, fragmenw e profases, merafases, anafases e re·(,fases modificadas. As
concenuac;:6es que aringiram niveis de aberrac;:6es cromossomicas mais significanres foram 20(/0 e 25%, sendo que as
metafases modincadas apresenraran1 os maiores valores. Denrre esras merifases, as mais freqilel1res foram aquelas que
pos.;uem chromo,'ome stickiness, com proteinas aferadas, reflerindo efeicos alramenre r6xicos qLe sao porencialmenre
lera;s par3. a celula. ,'i algumas aberrac;:6es, como a C-merafase. sao causadas pOl' um disrur;,i ' na formac3o do fllse
que Dode X~Jrer::.r disrribuic;:J.o desigual dos cnmOSS'lI110$. Todos os e,eiros ohser'fJ.dos pock ~l rer sido ocasion'ldos
xi,s l1c:t16iccs Fe:;,:!1res no mulungll. unu vez que eles pocem prDV<.C:lfdisrllrbil no fuso e ;.i" porcnres inicidores
10 .:reseil11enw r,diclhr devido ao sell poder queLlIlre e/llU CiW«'lX:CO.Os resulracos suguem .:jllCEr)'chriiltl lJeLtriJltl
pos.;lli deico gen' [('cico dose depende::re. devendo haver cuidado no Clllhumo do cha dcsr3. FI:Ulra. Enrrc:anro. para
complemenrJ.C;:5.o c :mrobora<;:ao desres resulracos. faz-se necessario escudos parJ. avlliar a inAL<:'l1eiados firoc:uim>:os
pre, enres em E. udutiJIt1 sobre a genoroxicidade eneon rrade..
